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Latar Belakang : Pembuangan langsung limbah zat warna seperti Remazol Brilliant Blue 
R (RBBR) dari proses produksi ke badan sungai dapat mengakibatkan degradasi fungsi 
lingkungan. Peneliti telah melakukan pengukuran konsentrasi zat warna RBBR pada 
suatu industri batik dengan hasil bahwa terdapat penggunaan zat warna RBBR pada 
industri yang dibuang langsung ke badan sungai tanpa adanya pengolahan limbah terlebih 
dahulu, yaitu dengan konsentrasi  182,82 ppm. Konsentrasi tersebut telah melebihi nilai 
ambang batas (NAB) yaitu sebesar 50 ppm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu 
pengaruh massa adsorben pencampuran tongkol jagung dan bentonit terhadap konsentrasi 
zat warna Remazol Brilliant Blue R (RBBR) untuk menentukan massa optimum. 
 
Metode : Jenis penelitian ini adalah eksperimen laboratoris dengan desain penelitian pre 
dan post test. Sampel dalam penelitian ini adalah limbah Remazol Brilliant Blue R 
(RBBR). Sampel diambil pada salah satu indutri batik di Surakarta untuk kemudian 
dilakukan pengukuran konsentrasi awal dan akhir menggunakan Spektrofotometer UV-
VIS. Teknik analisis data dilakukan dengan uji normalitas dan komparatif mengguanakn 
uji Wilcoxon Sign Rank. 
 
Hasil : Terdapat beda konsentrasi dari konsentrasi awal sebelum adsorpsi dan konsentrasi 
setelah adsorpsi yaitu dari 50 ppm menjadi 1,70 ppm. Hasil analisis statistik menunjukan 
terdapat pengaruh dari pemberian massa adsorben pencampuran tongkol jagung dan 
bentonit terhadap konsentrasi zat warna Remazol Brilliant Blue R (RBBR) yang 
signifikan dengan nilai p (value) sebesar 0,028.  
 
Simpulan : Terdapat pengaruh dari pemberian massa adsorben pencampuran tongkol 
jagung dan bentonit terhadap konsentrasi zat warna Remazol Brilliant Blue R (RBBR). 
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Background: The direct disposal of dyestuff wastes such as Remazol Brilliant Blue R 
(RBBR) from the production process to the river can result to degradation of 
environmental functions. The reseacher had tested the quantity Of RBBR dye 
concentration in batik industry that result, the use of RBBR dye in industry that directly 
disposed to the river without a waste treatment before, which concentration is 182,82 
ppm. The concentration exceeded the standart value (NAB) which is 50 ppm. This study 
aims to determine the effect of adsorbent mass of corn cob and bentonite mixture toward 
Remazol Brilliant Blue R (RBBR) concentrations to determine the optimum mass. 
 
Method: This study is a laboratory experiment with pre and post test design research. 
The sample in this research is Remazol Brilliant Blue R (RBBR) waste that were taken on 
the one of batik industries in Surakarta for the initial measurement of concentration using 
UV-VIS spectrophotometer. The data analysis used in this research is by normality test 
and comparatif technique using Wilcoxon Sign Rank test. 
 
Result: There is the difference of concentration between initial concentration before 
adsorption and concentration after adsorption (ie. from 50 ppm to 1,70 ppm). The result 
of statistical analysis showed that there is significantly effect of adsorbant mass consisting 
in corn cobs and bentonite mixture toward the concentration of Remazol Brilliant Blue R 
(RBBR), which p value is 0,028. 
 
Conclusions: There is effect of adsorbant mass consisting in corn cobs and bentonite 
mixture toward the concentration of Remazol Brilliant Blue R (RBBR). 
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